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PALEOLITSKA KAMENA INDUSTRIJA NALAZISTA PUNIKVE KOD IVAI{CA
(Table vI-x)
Sistematska arheoloSka j paleontoioSka iskopavanja i istraZivanja izvrSe-
oa u posljednjih 35 godina na podr.udju sjevernog dijela Hrvatskog zagorja
znatno su obogatila naSe znanje o Zivotr-r i razvojr-r diluvijalnih ljudi na tom
.lijelu SR Hrvatske.
Otprilike 30 godina nakon (to je dr. Dragr,rtin Gorjanovii Kramberger
otkrio prve krapinske nal4ze otkriveno je drugo na(e znadajno paleolitsko
nalaziSte spilja Vindija koja se na]azi u klancu Mala Sutinska nedaleko sela
Voie kod lvanca.. Zatim sr,r zaredala otkriia daljnjih paleolitskih nalazi5ta,
kao Sto su: Madkovzr spilja u Velikoj Sutinskoj kcd Visnjice, nalaziste Seve
rov kamenolom u Vuglovcu kod lvanca, nalaziste Sedrene stijene zapadn<;
c,d VaraZclinskih Toplica i nalaziste spilia Vilenica u MoZdiencu kod Nor.'cig
l\4arofa. Kako se razabire sva se ta nalazi5ta nalaze u spiljama. Na ovim je
,ralazi5tima bio iskopan vrlo brojan i naudno vrijedan materijal koji obuhva-
ia arheolo5ke predmete dobe paleolita, mezolita, neolita i rane historiie, zatim
oaleontolo5ke predmete u obliku fosilnih ostataka diluviialne i aluviialne faune,
kao i vrijedne stratigrafske podatke o diluvijalnim i aluvijalnim naslagama(lit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7). Ova zatvorena spiljska nalazista dopunjuje i jedn0
vrlo znadajno otvoreno paleolitsko nalazi$te. To su u stvari otvoreni tereni
oranica i cluboko usjedene i erodirane kolotedine i vododqrine na podrudiu
sela Ptrnikve sto se nalazi istodno od mjesta lvanca. Na tom.e je nalazistu
sakupljena jedna. vrio stara paleolitska kamena industrija razasuta po povr-
Sini zemlje, a ta tipoloski najbolje odgovara i najbliZe stoji do,njopaleolitskim
kamenim kulturama 
- 
najvjerojatnije raxom ache{rleenskom kulturnom
stupnju sa joS vidljivo izraLenom chelleenskom tradicijom. Zastupana ie
rudnim klinovima (Faustkeil), rudnim Siljcima (Haadspitze), primitivnim i
iednostrano ukoSenim cjepadima (Spalter), golemim grebalima (Kratzer) i
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drugim primiti'"rrim oruilima. sve su to orlila oblikovana za. udaranje, a gla-
vna im je karakleristika glomaznost i surova obrada. Usprkos svojoj suro-
vosti, grubosti i primitivnosti, kameni artefakti jz nalaziita punikve pokazu-ju jednu potpunu, cjelovitu i tipidnu paleolitsku kamenu industriju (kul-
turu) koja je mogla .astati jedino za donjeg odsjeka paleolitika. Za to gle-
di5te mogu se naii uvjerljive komparacije i analogije 
- 
paleolitskoj kan'renoj
industr ji iz nalazi!:ta Punikve 
- 
mealu istodobnim i istovrsnim donjopaleo-
litskim industrijama sa raznih nalaziita izvan nase drLave 
- 
napose Fran-
cuske. Moguinosti jedne tako Sirroke komparacije i pomoiu nje dobivene
analogije osiguravaju paleolitskoj kamenoj industriji iz nalazilta punikve
najniZe do danas postignuto mjesto u paleolitskoj kronoloikoj skali Jugosla-
vije. A to opet potvriluje da paleolitska kamena industrija iz nalazista pu-
nikve predstavlja najstarije kamene rukotvorine dovjeka do danas otkrivene
na teritoriju Jugoslavije.
Prije nego zapodnem opisivanje nekoliko vainijih kamenih artefakata
iz ove industrije potrebno je da nagiasim da sam cio rad oko klasifikacije i
determinacije paleolitskih kamenih artefakata tz nalaziSta punikve baziraojedino na tipoloSkoj ocjeni i odredivanju. Do takove jecinostrane ociene ar-
tefakata doSlo je zato jer stratigrafija nalazi5ta Punikve nije dovoljno poz-
nata pa se u nju iob ne moZemo sa sigqrnoSiu pouzdati. Osim nedovolino
poznate stratigrafije na tome nalazi5tu nisu naateni ni tragovi diluvijalne
fa,r:.ne, pa prema tome otpadaju dva glavna faktora i pomagala za ocjenu
starosti ove paleolitske industrije 
- 
kao Sto su poznavanje stratigrafije i
*'T#fJit";';r?'"ttiff 
svrstavanje pateotitskih kamenih arterakata iz
nalazi5ta Punikve jedino na njihovoj tipologiji, stavio sam ih u donji paleo-
litik 
- 
time da stoje najbliZe ranom acheuleenskom kulturnom stupnju.
NajviSe povoda za to svrstavanje dao mi je artefakt prikazan na Tabli L Toje r.r'lo lijepo obraden i tipidan primjerak rudnog klina (Famstkeil) eliptid-
nog ili ovalnog oblika. Izraden je iz kremena koii ie iade patiniran i raznob,.r-jan od bijeloZuto-smeife do sive boje. Njegova duljina iznosi oko 17 centi-
metara, Sirina oko 8.5 centimetara, a debljina neSto vi5e od 3.5 centimetara.
on se razlji<uic cci ostarih paleolitsliih kamenih artefakata iz tog nalazista
po tome, Sto je u poredenju s njima znatno ljep5e oblikovan i pomniie ob-
raden. Obostranom obradom dorzalne i ventralne strane postignuta ie kod
tog rudnog klina valovito naverugana odtrica koja obilazi artefakt cirkum-
lateralno. Zanimljivo je da ova valovita naveruganost oitrice nije ni najma-
nje naruSila lijep i pravilan eliptidni oblik ovog klina. Njegova je dorzalna
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ploha lako ispupdena ili konveksna, a obradtena je dugim lamelasto plitkim
odlomima koji se l'eiinom pmZaju od nrba o5trice prema srednjem polju
artefakta. Kao dokaz da je za izradbu ovog rudnog klina kori5tena kremena
valutica mogu da posluZe joS mjestimidno zaostali tragovi okorine na dor-
zalnoj plohi. Ventralna je ploha neSto manje konveksna, a njezina je obrada
vi5e stepenidastog karaktqra.
Komparacije za ovaj na.S primjerak ovalnog mdnog klina i dokaz'e za
njegolrr pripadnost ranom acheuleenskom kulturnom stupnju nalazimo u
nrdnim klinovima ovalnog oblika iz St. Acheul-a (lit. 8).
Medutim ne moZe se poreii da se susreiu i izvjesne analogije ovalnom
rudnorn klinu iz nalaziSta Punikve i u takozvanom dvostrano obradenom ve-
likom Siljku (Doppelseitig-fliichig bearbeitete Grosspitze) iz Gr. Quenstedt'a(lit. 9). Taj potjede iz terase Sljunka Holtemme koji je istodoban sa Sljunci-
ma iz Wettin-a, Kcichstedt-a i Hundisburg-a. Ovai ie lelik Siliak svrstan u
kulturu rudnih Siliaka (Handspitzenkultur), dok je starost spomenutih nasla-
ga Sljunka stavi-iena na poietak glacijala Saale (lit. 10 i 11).
Ako sada pogledamo i neke drlge paleolitske kamene artefakte iz nala-
zi5ta Punikve lako iemo zapaziti da se i metlu njima nalaze primjerci oructa
diji oblici su karakteristidni za stari ili donji paleolitik 
- 
odnosno za kglturni
stupanj acheuleen. Tu moZemo prije sr,ega spomenuti jo5 jedan rudni klin
ovalnog oblika koji nam pokazuje tab. II. 1. On je za razliku od orvalnog m6'
nog hlina prikazanog na tab. I znatno manji, zi njegova elipsa znatno manje
izduiena. Dtrljina mu iznosi svega 106 m/m, Sirina 73 m/m a debljina 39 m/m.
Kremen, iz koga je nadinjen, isto je raznobojan pa na nj,emu susreiemo bi
jelu, svjetloZutu, sivo-smedu i ruZidastu boju. Njegova je obrada dosta suro
va, bez lijepih lamelasto oblikovanih odloma. Iako su mu obadvije plohe 
-dorzalna i venetraJna 
- 
konveksno ispupdene, ipak se dobiva dojam da je
izraden iz odbijene l<alotrne a ne iz kamene jezgre. To donekle potvrduje
i bazalni dio tog artefakta na kome se nalazi ne5to jada ravna ploha koja je
mogla posluZiti kao udarna ploha (Schlagfldche). O5trica, koia obilazi uoko-
lo rudni klin, vrlo je gruba i nepravilno naverugana, a mjestirnidno je i jako
otupljena. Dorzalna je strana obrailena plosnatim i plitkim odlomnim ploha-
ma koie svrSavaju na uzduZno smje5tenom hrptu a taj jo5 nosi zaostale jas.
ne tragove okorine. Lateralna slrana ima isto u svom desnom srednjem i
gornjem dijelu uzduZni greben a na cijeloj lije',ioj strani i u donjem dijelu
nekoliko zasebno odijeljenih odlomnih ploha. Inade cio temeljni oblik ovog
ovalnog rudnog klina odaje da pripada kulturi ranog acheuleena a to potvr
IJ
duju i mnoge analogije meitu ovalnim rudnim klinovima iz St. Acheul-a(lit. l2), samo s razlikom da je primjerak iz Punikva surovije obradlen.
Treii primjerak mdnog klina prikazuj'e slika na tab. II. 2. Za njegor,rr
izradbu posluZila je veia valutica kremena koja je na mjestima odlomnih
ploha bijelo-sive boje. S obzirom na tri njegove temeljne odlomne plohe
koje svr5avaju u jednom Siljku i njima ,u suprotnom smjeru bazalni dio po-
kriven jo5 okorinom moZe se donekle uz-eti ovaj artefakt kao trostrani pira-
midalni rudni klin. SluZio je kao oruale za udaranje i buienje, ali se njime
moglo stmgati i obavljati i druge grube ra.dove. Njegova je glavna oStrica
duljom uporabom posve istro,Sena i otupljena. Duljina mu iznosi 12 centime-
tara. Za njegovu pripadnost u donji paleolitik, odnosno u donji rani acheule
enski kultuirni str-r.panj, potvrduju analogni primjerci medu rudnim klinovima
iz St. Acheul-n ( lit. 13 ).
Na tabli III br. 1. vidimo prikazan io5 jedan primjerak rudnog klina iz
nalazi5ta Punikve. Izraden ie iz kremena koii pokriva debela patina u vi3e
raznih boia, kao Sto su bijela, Zuta, smeda i intenzivno naranilasta. Dulji-
na mu iznos 104 m/m, Sirina 55 m/m, a debliina oko bzrzalnog diiela 33 m/m
Njegova dorzalna strana obn"adena je preko cijele povr5ine plitkim, Sirokim
i uskim odlomnim plohama koje su u raznim smjerovima porazmjeStene
po povrSini. Ventralna je strana uglavnom ravna, a obradena je poprijeko
smje5tenim Sirokim odlomnim plohama. Povi5e njezinog bazalnog dijela na-
lazi se i poprijeko-koso smjeSten nizak grreben. Na bazainoj plohi vide se tri
od,lomne plohe. Lijeva i desna lateralna o5trica su manje, vi5e valovito nave-
rugane. Lijevo bazalno.lateralno nalazi se joi ostatak okorine Sto pokazuje
da je ovaj rudni klin izraden iz valutice kremena. Analogije za taj primjerak
rudnog klina naii iemo manje-vi5e meilu svima kamenim indr-rstrijama
acheuleenskog kuitu'rnog stupnja.
Zanimljiv je rudni 5iljak (Handspitze) prikazan na tab. III 2. Izraden je
iz razmjerno Siroke i jade kalotine kremena blijedo-sive do plave boje. Du-
liina mu iznosi 101 m/m, Sirina 76 m/m, a debljina u predjelu baze oko
?4 mlm. Dorzalnu mu stranu preteZno pokriva jaka okorina koja je skinuta
samo u podr"-iju oitrica i to za vrijeme niihorre obrade. Desna lateralna o5-
trica je zavojita i manje obratlena za kori5tenje. Lijeva lateralna o5trica
znatno je dulja. Njezin donji I srednji dio lijepo su obraateni. Gornji dio ima
dva manja i nepravilna konkarryra trdubljenja, a osim toga i lateralno-termi-
nalno smie5tenu maniu o5tricu za razno kori5tenje. Bazalni je dio nepravil-
no oblikovan. Na njegovoj desnoj strani nalazi se veliko konkamo udublje-
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nje koje se moglo dobro koristiti kao Suplje strugalo (Hohlschaber). Ven-
tralnu mu stranu dini preteZno rar,ryra odlomna ploha u dijem se venqralne
bazalnom dijeiu nalazi vr-[o jaka bulbusna uzvisina. Ova je naknadnom obra-
dom (odbijanjern) ne5to sniZena. Inade je i ovaj rudni Siljak toliko tipidan i
svojim oblikom uobidajen za donji paleolitik da nc postoji potreba da mu
tralimo neke analogije medtu istodobnim i istowsnim kulturama.
Ne5to veii problem predstavljaju svojim neuobidajeno primitivnim obh-
kom takozvani cjepadi (Spalter) iz nalazilta Punikve (tab. IV 1.). Zname da
su cjepadi brojno zastupani u acheuleenskoj kamenoj industriji iz St.
Acheul-a. Lijep primjerak te vrste cjepada iz St. Acharl-a prikazuje narr cr-
teZ na tabli IX br. 2 u djelu: oWeltgeschichte der Steinzeit( O. Mengin, Wien
1940. Ovaj crteZ jasno pokazuje da cjepad iz St. Acheul-a ima jednostrano
nko5enu oitricu, Sto u ostalom ima i cjepad iz nalaziita Punikve prikazan
na tabli IV 1. Medutim razlika je samo u tome Sto je cje,pad iz St. Acheul-a
obraalen okvrcavanjem preko cijele povrsine, a cjepad iz nalazilta punikve
pokriva okorina. preko cijele njegove povrSine, izuzevSi mjesto odlomnih plo.
ha za pos.tizavanje ukoiene o5trice. Ta zaostala okorina na njegovoj povrsini
daje mu veoma primitivan izgled, pa. ga moZemo lako zamijeniti i za nucleus
na koji i onako prilidno nalidi. Na jednom drugom cjepadu iz nalazista puni
kve vidimo da ima na suprotnoi strani od ukoienih ploha za ostricu dviie
uzduZne odlomne plohe za koje je te5ko reii da li su ostatak mjesta odbije-
nih lamela za izradbu nekih oruda iti je njihovo odbija.nje imalo samo tu
z-ada(u da cijepad dobije ravnu oitricu. Mi5ljenja sam da se radi o isp,rav-
ljanju ostrice cjepadu. vidi tabla IV 2. Konadno mogu spomenuti da posje-
dujemo i treii primjerak cjepada s ukodenom oStricom iz naraziita punikve.
Ako rezimiramo sva dosada,Snja razlaganja i puredivanja o spomenutim
kamenim artefaktim;r iz naiazi5ta Punikve, doii iemo do zakljudka da se za^sta
radi o izrazitim prirnjercima jedne kamene industrije koja prlpada donjem
paleolitiku. Temeljni oblici ove vrste orutta i njihova preteZno dvostrana ob-
rada s izraienom naveruganoSiu ostrica jasni su elementi ranoacheul6enskog
kulturnog stupnja. Ne uzimajuii u obzir izvjesnu surovu obradu Sto se za.
paZa kod pojedinih artefakata unutar ove industrije 
- 
bilo kao ,regionalni
utjecaj ili kao chelldensku tradiciju 
- 
uvrstio sam definitivno kamenu ind-
ustriju iz nalazilita Punikve u rani a.cheulden (Fri:hacheulden)
Paleolitska kamena industrija iz nalaziita Punikve uvr5tena u kronolo5-
ku skalu karnenodobnih kultura s podrudja sjevermog dijela Hrvatskog za-
gorja ne samo da zauzima najniic mjesto u toj skali, nego njoj nalazimo i
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daljnji evolucionerazvojni nastavak medtu karnenodobnim kulturama s osta-
lih podrudnih nalaziSta smjeitenih u tu kronoio5ku skalu.
Na paleolitsku kamenu industriju iz nalaziSta Punikve kronolo5ki se na-
s;tavlja mousteriinsk;r kamena industrija iz spilje Vindije. Unutar najstarije
mousteridenske kamene industrije iz tog nalazi5ta susreiu se kameni artefak-
ti koji svojim oblikom i obradom jako podsjeiaju na oruila iz donjeg palee
litika. Tu su zastupara oructa kau 5to je rudni k[in, rudna sjekira i rudni
Siljak. S obzirom na njihov nucleo oblik, dvostranu obradu i naveruganost
oitrica, bio sam vei rano mi5lienia da ti kameni artefakti predstavljai-ur
prelazne elemonte gornjo-acheuleenske kamene industrije u mousterienskoj
industriji spilje Vindije (lit. 141. Danas mogu da to mi5ljenje joS viSe zastu-
Fam jer to potvrduju i kameni artefakti iz paleolitskog nalazi5ta Punikrre.
Drugi paleolitski kulturni stupeurj, koji se pojavljuje u spilji Vindiji, a
kronoloSki se nadovezuje na tamoinji mouste ien, jest aurignacien na koji se
se nadovezuje kao treii paleolitski kulturni stupanj magdalenien 
- 
pa tako
imademo na ovome nalazi5tu tri paleolitska kulturna stupnja koja se krono-
io5ki nadovezuju na paleolitsktr kanrenu industriju iz nalazlita Punikve. Vidi
kronoioSku podjelu kamenodobnih kultura s podrudja varaZdinskog kotara(lit. 15) i arheolodku kartu paleolitskih nalazi5ta s podrudja varaZdinskog
kotara kao prilog ovom.e dlanku.
Ovaj dlanak moZe se uzeti kac prva informa.tivna obavijest o paleolit.
skoj industriji iz nalazlita Punikve, s obzirom da u njemu nisu obracleni svi
kameni artefakti iz tog nalazi5ta. Medutim ipak napominjem da su ovom
obradom cbuhr,aieni najtipidniji i najliep5i primjerci paleolitskih kamenih
oruala iz nalaziSta Punikve, pa se nadam da u daljnjoj qbrradi o,stalih arte-
fakata iz tog naiazi5ta neie doii viSe u pitanje starost i ocjena ove industri-je. Ukoliko ne susreiemo kod sviju kamenih artefakata ove industrije jed-
nu posve distu i karakteristidnu obradu acheuleenskog kulturnog stupnja 
-obzirom na njihov neSto surov ji i primitivniji karakter obrade 
- 
ipak tre-
ba da cjelokup,nu kanenu industriju iz Punikva, uzetu kao iednu potpunu
i cjelorritu tipoloSku c;elinu, smatramo istodobnom i istovrsnom s ranim
acheuleenom, kojemu i kulturno najbliZe stoji.
Ovdie ie potrebno joS napomenuti da je na podrudju mjesta Punikve
otkrivena io5 iedna paleolitska kamena industriia iiia stratigrafiia talioder
nije do danas dovoljno proudena i p'oznata.
Sve Sto sam spomenuo o paleolitskoj kamenoj industriji iz nalazi5ta
Punikve udinio sam s namierom da r;rikaZem niezinu zaista veliku naudnu
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vrijednost za nagLl paleolirsku arheologiju, a time cta dobijcm oDravdanie zer
rvestrane napore koje ulazem oko spasavanja i odredenja stratigrafije tome
nalaziStu. Samo savjesnim i todnim rjeSenjem probiema stratigrafije paleolit-
skom nalazi5tu Punikve moii ie se donij,eti konadna i opseznija obrada cje
lokupne kamene paleolitske industrije iz tog nalazlsta uz prikaz i clokumen-
taciju profila zemljanih naslaga i moguinost postavljanja iedne toliko po-
Zeljne vertikalne i horizontalne kronologije.
Dobir'Si novdanu pomoi od Republidkog fonda za naudni racl sR Hr.
vatske za 
"rstraLiva.nje paleolitskih lokaiiteta u Hrvatskom zagorju<, uklju-dio sam u ta istrazivanja i istrazivanje i obradu stratigrafskih prilika paleo
litskog lokaliteta Punikve.
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ZUSAMMENFASUNG
. 
In.den vergangenen 35_Jahren wurden im warazdiner Bezirk mehrere alt-steinzeitiche FJnddrte entdeclit 
- 
in Hdht;; Vmai:i,^Vir#iGil'a ftladkovaspilja,-Steinbriichen Se'erov ka.menolom und westlicfie ruilii"i"trvdnde beiVaraZdinslte Toplice.
^Diese Fundcirte an geschlossenen orten werden durch den sehr be<ieutencenroffenen altsteinzeitlic-hen Fundort Punikvcl ergdnzt. ffiei fiancfeft is sich um
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Ackerland mit tief eingeschnittenen und erodierten wasserrinnen und Fahr-gleisen in der Gegend des Dorfes punikve ristlich von Ivanec.
An dic'sem Fundort wurde eine sehr alte altsteinzeitliche Steinindustriegesammelt, 4i" qn der Erdoberfliiche zerstreut las und tvpoloeisch a- meisterr
cler unterpaldolithischen steinkultur des friihen Acir""te'e-n-en?lpri.ttt.
sie wird durch Faustkeile, Handspitzen, einseitig geschrdgte spalter, riesieeSchaber und andere Gerdte vertreten-.
Alle diese Gerdte sind fiirs S_chlagen formiert und ihre Haupteigenschat tist ihre Grcisse und plumpe Bearbeitu-ng.
Leider rvurde an diesem Fundorte keine diluviale Fauna gefunden uncr
auch die Stratigraphie der steinartefakte ist nicht geni.igend beRun"t.
. F:" schciner ExeTplar_eines Faustkeils (170 mm lang, g5 mm breit, 35 mmstark) wurde an der Tal-el I abgebildet.
Die i.ibrigen Faustkeile sind an der Tafel II 1,2 und III 3 dargestellt. Ander Tafel IIf2 wr-rrde eine Handspitre rtbi-mr" l;hg,i6;; ureii-u.,a in aerBasisgegencl etwa 24 mm stark) -aUgebitaet.
Schrdeende Soalter sehr primitiver Form sind an der Tafel IV und 1,2 zu
sehen-
- 
.Die Tafel V zeigt eine Karte der altsteinzeitlichen Ftrndorte im VaraZdiner-Bezirk.
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POPIS TABLI
I 1 NalaziSte spilje V,lenice za vrijerle isiraZivania
2. Skica uzduZne profilne konture spilje Vilenice
ll l. Snimak slojeva desnog prof ila pokra jne prostorije spilje Viienice
2. Crtel slo jeva desnog prof ila pokra jne prostorije spilje Vilenice
lll JednoploSno odbijeni kvarcovi artefakti iz lll paleolitskog kuiturnog
stratuma nalaziSta spilje Vilenice (vrlo umanieno)
lV Jednoploino odbijenl kvarcovi artefakti iz lll paleolitskog kullurnog
stratuma nalaziSta spilie Vilenice (vrlo umanieno)








3. Ubadad od Iidita 
- 
lll paleolitski kulturni stratum
4. Desni incisiv maxillae od dabra 
- 
I sloj humusa








/. Molari i premolari od kon ja 
- 
| slo j humusa




9. Kamena sjekira cd kvarcita (vrlo umanleno 
-turni stratuin
.l0. Kamena podloga, nakovan j (vrlo umanieno) 
-turni straturx




duli. 170 mm,5ir. 85 mm, deb' 35 mm.





duli. l06 mm,5ir.73 mm, deb.39 mm.
2. Karneni rudni klin (Faustkeil) dugoljastog oblika sa Sillkom tro-
straire piram de-l<remen--dulj 120 mm.
Vlll I . Kameni rudni klin (Faustkeil ) dugoljastog oblika_--kremen-dulj.
104 mm.5ir,55 mm, deb.33 mm.
2. Kameni rutni Sillak (Handspitze) 
-kremen-dulj. l0l mm,5ir'76 mnt, deb. 24 rrrrrr
I I I pa leolitski ku l-
I I I pa leo litski ku i-
lX I . Karrreni c jepai (Spalter ) jednostrano ukoiene oitrice-kremen--
duli. Tl mm, 5ir. 5l mm, deb.42 mm.
X Karta paleolitskih nalaziSta s podruija varaidinskog kotara
Xl Varaidinska oruZana
Xll Popis poslanog oru2 ja u varaZdinsku oruZanu 1586. godine
Xlll l. VaraZdin u vrijeme postolanja bedema (XVlll st.) pogled s juoa
2. Dio saduvanih varaidinskih utvrda (XlX st. ) pogled sa s jevera
XIV Plan VaraZdina l. Beyschlaga prije ruSen ja bedema (.l807. )
XV PIan VaraZdina A. Kiesswettera sredinom XIX st. s novo nastalirir
u licama
XVI L Kompleks zgrada izgradenih na jugoistodnom dilelu grabiSta
2. Novo nastali trg (Kapucinski-Lenlinov) na jugozapadnorn dijeiu
grabiSta
XVll l. >Dravska< 
- 
Kukuljeviieva ulica nastala na istoinom grabiitu
2. >Nova<. 
- 
Kadiceva ulica nastala na zapadnom grabiitu
XVlll 1. Gimnazija izgradena 1870 g. na istodnom grabiitu
2. KazaliSte izgradeno 1873 g. na juZnor.n grabiitu
XIX Poziv Metela OZegoviia
XX Zgrada u ko jo j je otvorena llirska ditaonica u VaraZdinu
I XXI Srebrene hvataljke J. Kuniia zatvorene (l ) i otvorene (2)
i XXll l. KaleZ od pozlaiena srebra s emaljnim medaljonima J. Kuniia, cjarras
u Zupnoj crkvi Konjiiina
2. Zigovi na kaleZu J. Kuniia (Varaidin, oko 1800 g.) iz Kon jiiine
XXlll Podruije na kojeln je sakupljena grada o obradi lana i konoplje
XXIV Karta naziva za dupanje iza oblik preslice
XXV Karta s oblicima stupa i mjestima gdje se prva konoplja sudi prije
moden ja
XXVI Karta s podacima o rukovjetima i snopovima
XXVII Karta s podacima o stepanju inazivima za otpadak igreber.r
XXVlll 1 . Opleie bednf anskog kra ja ( Rinkovci )2. >Prsnik< (salnostalni dio noinie )
XXIX l. Rukav opleia bedn janskog kraja
2. >Kraglin< ili >Kraglec< (samostalni dio opleca,t
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